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研究成果の概要（英文）： In this project, given a collection of multilingual documents 
available on the Web, we cross-lingually and cross-culturally compare less well known 
facts and opinions that are observed in the collected documents. We conceptually index 
the space of multilingual documents based on conceptual hierarchy of Wikipedia. We have 
realized techniques for assisting the process of discovering cross-cultural differences 
among multilingual documents that are closely related to a given topic. 
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